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Crkva (teologija) i kultura 
u dijalogu
Sažetak
Što se može očekivati od susreta i dijaloga između kulture i Crkve (teologije, vjere)? Polaz-
na točka u ovoj raspravi je novum kojega je iznjedrio Drugi vatikanski sabor; kulturalno 
gledano, on predstavlja događaj kojim su srušene umjetne prepreke između kulture (svijeta) 
i Crkve (vjere, teologije). Upravo taj događaj čini se da je širom otvorio vrata susretu i 
dijalogu između Crkve (teologije) i kulturalnog ambijenta u kojemu se i Crkva nalazi.
Crkveno-teološko zauzimanje za dijalog sa suvremenom kulturom moralo bi, prema au-
torovu mišljenju, ispuniti neke zahtjeve ili pretpostavke, kako bi taj dijalog ne samo bilo 
lakše ostvariti nego da donese i određene plodove svijetu i čovječanstvu. Jedna od prvih 
pretpostavki jest simpatija (koja može biti i kritička) u odnosu prema svijetu i vremenu u 
kojemu se živi i djeluje; to je neophodan prvi korak u uspostavljanju »prvoga kontakta« 
između Crkve (teologije) i kulture. Druga je pretpostavka ona koja se odnosi na snažniju 
valorizaciju uloge lokalnih crkava (na nacionalnoj ili kontinentalnoj razini) koje se čine 
(u odnosu na univerzalnu Crkvu) primjerenijim subjektima što će lakše naći dodirne točke 
između općeljudskih pitanja i kulturalno elaboriranog navještaja vjere. Nadalje, unutar 
Crkve sve važnije mjesto i ulogu u vođenju dijaloga sa suvremenom kulturom trebaju imati 
vjernici-laici, tj. muževi i žene više uronjeni u razna svjetska (kulturalna) životna područja 
kao što su politika, gospodarstvo, zdravstvo, itd. Unutar same Crkve valjalo bi sjediniti 
tzv. »benediktinsku duhovnost«, koja privilegira autoritet (auctoritas), s tzv. »franjevačkom 
osjetljivošću« koja je više usmjerena na bratstvo/sestrinstvo (fraternitas), ne samo među lju-
dima nego i sa svim stvorenim. Konačno, ne treba zaboraviti niti razlikovanje između vjere 
i teologije (koja je po svojoj naravi »kultura vjere«): to razlikovanje, koje ne znači strogo 
dijeljenje, otvara prostore da se različitim kulturalnim načinima izrekne vjera u Isusa Kris-
ta u različitim ozemljima i ambijentima u kojima ljudi obitavaju.
Ključne	riječi
Crkva,	teologija,	kultura,	dijalog,	istraživanje,	Drugi	vatikanski	sabor
	 	 	 	 »Kultura je ono po čemu čovjek,
    ukoliko čovjek, postaje više čovjek.«





































































blema	 koji	 se	 nadvijaju	 nad	 suvremenim	 svijetom	 i	 čovjekom.	 Spomenuti	






pomognu	 »produkciju«	 kulture	 i	 integralnog	 humanizma,	 da	 traže	 putove	






















































































ju	 golemu	novost	 u	 samoj	 crkvi	 (teologiji),	 te	 koji	 utemeljuje	 i	 prati	 nove	
odnose	između	teologa	i	suvremene	kulture.
Tema	dijaloga	(u	vrijeme	Sabora	i	nakon	njega)	zahvatila	je	i	unijela	određe-
ne	 promjene	 i	 unutar	 katoličkoga	 crkvenog	učiteljstva.	Dolazi	 konačno	do	
zatvaranja	ne	baš	entuzijastičnoga	crkvenog	razdoblja	sumnji,	nerazumijeva-
nja,	straha	(od	drugoga?)…	Bez	sumnje,	započeo	je	snažan	preokret	i	rođene	



































3. Crkva (crkve) i kultura: 






























odnosima	 između	 crkve	 i	 svijeta,	 odnosno	
između	 kršćana	 i	 nekršćana.	 Usp.	 također	
časopis	Credere oggi	koji	je	cijeli	jedan	broj	













između	»papinskih«,	 tj.	 crkvenih	 sveučilišta).	Sustavnijeg	dijaloga	 i	 surad-
nje	jednostavno	nema!	Dobra	volja,	kaže	se,	prisutna	je	kod	svih;	međusobni	








i	 laičke	kulture?	Čini	se	da	baš	 i	ne!	 I	ovdje	se	gotovo	sve	svodi	na	dobre	
»međuljudske	odnose«,	na	pokoju	razmjenu	profesora	i	tek	pokoji	zajednički	
(interdisciplinarni)	projekt.	Jasan,	snažan	projekt	i	pastoralna	osjetljivost	koja	

























se	 radi	 o	 krajnje	 autodestruktivnoj	 civilizaciji	 koju	 se	 promatra	 i	 analizira	
samo	s	njezine	opskurne	strane.8
Ne	može	se	zanijekati	da	u	»postmodernom	društvu«	nema	i	takvih	pojava,	




prema	 svijetu	 i	 okružju	 u	 kojemu	 crkva	 (a	 to	 su	 ljudi,	 vjernici)	 živi,	 prva	




























Za	ovakve	 (zatvorene?)	 stavove	 i	 tendencije	crkveno	učiteljstvo	 i	 teologija	
zasigurno	 imaju	svoje	valjane	razloge,	ali	za	navještaj	kršćanske	vjere	 i	za	
njezinu	 dijalošku	 suradnju	 s	 pluriformnom	 suvremenom	 kulturom,	 temelj-













Usp.	 o	 tomu	 vrlo	 zanimljivo	 promišljanje	 u	
Uvodniku	 i	napisu	G.	Muccia	u	časopisu	La 













tolički)	 dublje	 su	 se	počeli	 baviti	 šezdesetih	
i	sedamdesetih	godina	(H.	U.	von	Balthasar,	
H.	Mühlen,	H.	Küng,	K.	Barth,	e.	Jüngel,	J.	
Moltmann	 i	 drugi).	 Usp.	 K.	 Kitamori,	 The-
ology of the Pain of God,	 John-Knox	Press,	
Richmond	1965.;	 J.	Moltmann,	Der gekreu-
zigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und 
Kritik christlicher Theologie,	 Kaiser,	 Mün-
chen	1972.	(prevedeno	i	na	hrvatski:	Raspeti 
Bog,	ex	libris,	Rijeka	2005.);	H.	U.	von	Balt-
hasar,	Mysterium paschale. Sveto trodnevlje 
smrti, pokopa i uskrsnuća našega Spasitelja,	
KS,	Zagreb	1993.;	A.	Toniolo,	La Theologia 























azijske	 crkve,	 naravno	u	 zajedništvu	vjere	 u	 Isusa	Krista	 i	 u	 zajedništvu	 s	
univerzalnom	 crkvom,	 priznaju	 i	 prepoznaju	 azijske	 religijske	 i	 kulturalne	
vrednote	te	ih	–	koliko	je	moguće	–	kroz	dijalog	i	dublje	upoznavanje	integri-
raju	u	kršćansku	poruku.12











































Felicita	 i	mnogi	 drugi).	Razlog	nestanku	 te	 crkve	mnogi	 povjesničari	 vide	
u	problematičnom	ukorjenjivanju	kršćanstva	unutar	lokalne	kulture.	Naime,	








zajednice,	 kao	na	 primjer	 u	Armeniji,	 kasnije	 u	Grčkoj,	 pa	 i	 na	 bosansko-








izravnije	 uključeni	 kako	 u	 današnju	 kulturu	 tako	 i	 u	 svekoliku	 suvremenu	
problematiku	koju	osjeća	 i	nosi	današnji	 svijet	 i	 čovjek.	Upravo	zbog	 toga	
predmnijevamo	da	su	u	mnogočemu	 i	 spremniji	od	mnogih	»crkvenih	pro-








































morali	 odveć	kritizirati	 one	koji	 su	 ih	 trebali	 »stvoriti««,	 tj.	 »crkvene	pro-
fesionalce«,	 odnosno	upućivati	 ih	 i	 pomoći	 im	da	 se	 izgrade	 u	 vjerskom	 i	
evanđeoskom	duhu),	ne	možemo	izbjeći	sljedeće	pitanje:	Zašto	se	u	crkvi	(u	


















i:	semel abbas, semper abbas	(ako	je	netko	jednom	postao	opat,	ostao	je	opat	
uvijek,	dok	je	živ).	Time	se,	možda	i	nehotice,	naglašavao	duhovni	autoritet	
























































































The Church (Theology) and Culture 
in Dialogue
Abstract
What is to be expected from an encounter and dialogue between culture and the Church (theo-
logy, faith)? The starting point of this paper is the novelty introduced by the Second Ecumenical 
Council of the Vatican; culturally speaking, it represents an event with which the artificial ob-
stacles between culture (the world) and the Church (faith, theology) were pulled down. It seems 
that it was this event precisely that fully opened the doors to the encounter and dialogue between 
the Church (theology) and the cultural environment which the Church is also part of.
The Church and theology’s advocating of dialogue with contemporary culture must, according 
to the author, meet a number of requirements or presuppositions not only for this dialogue to be 
conducted without unnecessary difficulty, but also for it to be fruitful for the world and human-
ity. One of the first presuppositions is sympathy (which can also be critical) in relation to both 
the world and times we live in; this first step is essential in the Church’s (theology) making “first 
contact” with culture. The second presupposition pertains to a more potent valorisation of the 
role of local churches (either nationally or continentally speaking), which seem (in relation to 
the universal Church) to be more appropriate subjects to be able to more easily locate connec-
tion points between universally human questions and the culturally elaborated annunciation 
of faith. Furthermore, those who should have an increasingly more important role within the 
Church itself in leading this dialogue with contemporary culture are worshiping laymen, i.e. 
men and women who have been deeply and greatly involved in the various universal (cultural) 
fields of life, such as politics, economy, health services, etc. Within the Church the so-called 
‘Benedictine spirituality’, which privileges authority (auctoritas), should be merged with the 
so-called ‘Franciscan sensibility’, which is more directed towards a brotherhood/sisterhood 
(fraternitas)	not only between people but also with all that is created. Finally, the difference 
between faith and theology (which is a ‘culture of faith’ according to its nature) must not be 
forgotten either: this difference, which does not imply a strict division, creates space for the 
faith in Jesus Christ to be professed in the different ways of the cultures and environments that 
people live in.
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Church,	theology,	culture,	dialogue,	investigation,	Second	ecumenical	Council	of	the	Vatican
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